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ABSTRAK 
Beton dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia saat ini 
tumbuh dengan pesat dan hampir menjadi pembangunan infrastuktur terbaik 
dalam sejarah pembangunan di Indonesia. Namun demikian, pertumbuhan 
tersebut belum bisa diimbangi dengan kualitas pada pelaksanaan pembangunan 
tersebut, khusus nya dalam pekerjaan beton yang terkadang masih salah dalam 
pembuatannya. Dalam pelaksanaan di proyek, semua harus sesuai dengan 
spesifikasi yang telah ditentukan. Seperti kandungan lumpur yang tidak 
diperhatikan dalam pelaksanaan di proyek. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui seberapa pengaruhnya kadar lumpur apabila dalam pelaksanaan 
proyek jika diberi beban akan memberikan dampak yang signifikan atau tidak. 
Pengujian ini menggunakan sample beton silinder berukuran diameter 15 cm, dan 
tinggi 30 cm dengan kualitas beton K125 (mutu rendah) dengan kadar lumpur 
yang berbeda- beda, yaitu 5%, 7,5%, 10%, 12,5% dan 15%. Pengujian beton yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah kuat tekan dan kuat tarik belah. Dalam kuat 
tekan, didapat nilai terbaik yaitu 5% = 12,21 MPa, 7,5% = 11,05 MPa, 10% = 
8,87 MPa, 12,5% = 6,57 MPa, dan 15% = 5,12 MPa. Dan nilai kuat Tarik belah, 
didapat nilai terbaik yaitu 5% = 48,51 MPa, 7,5% = 51,87 MPa, 10% = 53,12 
MPa, 12,5% = 28,31 MPa, dan 15% = 41,24 MPa. 
Kata Kunci : Kadar lumpur, Kuat Tekan, Kuat Tarik Belah 
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EFFECT OF FINE AGGREGATE MUD LEVELS 5%, 7.5%, 10%, 12.5%, 
AND 15% AGAINST STRENGTH PRESS AND STRONG STRENGTH 
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ABSTRACT 
Concrete in infrastructure development in various regions in Indonesia is currently 
growing rapidly and is almost the best infrastructure development in the history of 
development in Indonesia. However, this growth has not been matched by the 
quality of the construction, especially in concrete work which is sometimes still 
wrong in its construction. In the implementation of the project, everything must be 
in accordance with the specified specifications. Like the mud content that is not 
considered in the implementation of the project. The purpose of this study is to 
determine how much influence the sludge levels will have on the project 
implementation if it is given a burden that will have a significant impact or not. 
This test uses cylindrical concrete samples measuring 15 cm in diameter and 30 
cm high with K125 concrete quality (low quality) with varying sludge content, 
namely 5%, 7.5%, 10%, 12.5% and 15% . Concrete testing conducted in this 
study is the compressive strength and tensile strength. In compressive strength, 
the best value is 5% = 12.21 MPa, 7.5% = 11.05 MPa, 10% = 8.87 MPa, 12.5% = 
6.57 MPa, and 15% = 5, 12 MPa. And the value of tensile strength, the best value 
obtained is 5% = 48.51 MPa, 7.5% = 51.87 MPa, 10% = 53.12 MPa, 12.5% = 
28.31 MPa, and 15% = 41.24 MPa. 
Keywords: Sludge content, Compressive strength, Split tensile strength 
